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INTRODUCCION
La Ecología, término acuñado por Ernst Haeckel en 1869, se puede definir
como la ciencia que estudia las relaciones de los organismos o grupos de
organismos con su ambiente, entendido éste como el conjunto de factores
físicos externos que actúan sobre los seres vivientes. La ecología se divide
tradicionalmente como ciencia en autoecología y sinecología. La primera estu-
dia las relaciones del individuo con el ambiente físico y biótico, atendiendo
particularmente al conocimiento de los ciclos biológicos de diversas especies, y
al comportamiento individual como forma de adaptación al ambiente. La
sinecología estudia, en cambio, las agrupaciones de organismos asociados para
formar unidades de nivel más o menos complejo, como las poblaciones, las
comunidades y los ecosistemas.
La propaganda actual a favor de la conservación de la naturaleza y de
valorizar la Ecología, ha conducido a usar este término de manera poco
precisa, de ahí que en la presente bibliografía no se haya tenido únicamente
en cuenta la definición estricta de la ciencia, sino que se han dado entrada a
algunos materiales que estarían más de acuerdo con la acepción popular del
término que con la estrictamente científica.
Otra de las características de la presente bibliografía es el reducido espacio
disponible, que ha hecho necesario restringir notablemente el número de
asientos bibliográficos, que han sido clasificados en cinco capítulos.
En el primero se incluyen obras más o menos generales de ecología,
poniendo especial cuidado en la facilidad de su consulta, evitando obras de
difícil localización y prescindiendo de las más antiguas. El segundo capítulo
esta formado por obras que tienen un espacio geográfico de referencia, excluí-
do Euskal Herria, territorio al que se refieren las obras incluídas en el tercer
capítulo, en el que se aportan algunos estudios realizados por la Administra-
ción que no están publicados, pero que resultan de gran interés, así como
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otros que, aún no siendo estrictamente ecológicos pueden utilizarse a modo
de inventario de la riqueza natural.
El cuarto capítulo está formado por una selección de revistas cuya temáti-
ca es la ecología y la problemática medioambiental, que en ningún modo ha
pretendido ser exahustiva. Por último, en el quinto capítulo se incluye una
selección de bases de datos, a través de las cuales se puede llegar a tener
conocimiento de una buena parte de la producción científica mundial sobre el
tema que nos ocupa, si bien el elevado coste económico de las consultas a las
mismas hará desistir de su utilización a buena parte de los posibles usuarios.
1. OBRAS GENERALES
ARCE, Carlos
Diccionario ecológico ilustrado / Carlos Arce. — Barcelona: Mitre, 1986. —  239
p.: il.; 19 cm. — ISBN 84-7652-008-5.
ASHBY Eric
Reconciliar al hombre con el ambiente / Eric Ashby; traducción: Monserrat
Domingo. — Barcelona: Blume, 1981. — 77 p.; 20 cm. — (Blume Ecología; 14).
— ISBN 84-7031-285-5.
BARRATT, Michael, ed.
Recursos y medio ambiente: una perspectiva socialista / [editores] Michael
Barrat Brown, Tony Emerson, Colin Stoneman; versión castellana de Caroline
Phipps; revisión bibliográfica por Joaquim Romaguera i Ramió. — Barcelona:
Gustavo Gili, 1978. — 198 p.; 20 cm. — (Tecnología y Sociedad). — ISBN
84-252-0714-2.
BENNET, Donald P.
Introducción a la ecología de campo / Donald P. Bennet y David A. Humph-
ries; traducido por Alfredo Cruz Herce; revisado por Miguel Morey Andreu. —
1.ª Ed., 2.ª reimp. — Madrid: Blume, 1981. — 326 p.: il.; 21 cm. — (Ciencias de
la Naturaleza). — ISBN 84-7214-135-7.
BLONDEL, Jacques
Biogeografía y ecología / Jacques Blondel. — León: Academia, 1986. — 192 p.;
21 cm. — ISBN 84-7000-046-2.
BOOKCHIN, Murray
Por una sociedad ecológica / Murray Bookchin; versión castellana de Josep
Elias. — Barcelona: Gustavo Gili, D. L. 1978. — 172 p.; 20 cm. — (Tecnología y
Sociedad). — ISBN 84-252-0703-7.
Botánica, zoología y ecología. — Barcelona: Planeta, 1985. — 2 v.: il.; 28 cm. —
(Biblioteca estudiantil Planeta). — ISBN 84-320-6660-5.
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BUIZA, Carmen
Estudio de ecosistemas: una experiencia de campo y laboratorio / Carmen
Buiza... [et al.]. — Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1985. — 156 p.:
il.; 18 cm. — (Breviarios de Educación; 10). — ISBN 84-369-1151-2.
CALIDAD DE VIDA Y MEDIO AMBIENTE (Bilbao, 1977)
Simposio sobre Calidad de Vida y Medio Ambiente: desarrollado los días 21, 22 y
23 de setiembre de 1977 en la Universidad de Deusto, organizado por el Instituto
Internacional de Dirección de Empresas (INSIDE) con la colaboración y patroci-
nio de la Refinería de Petroleos del Norte S.A. (PETRONOR). — Bilbao:
Ediciones Deusto, 1978. — 274 p.; 22 cm. — ISBN 84-234-0371-8.
CASTRO, E.
Manual de ingeniería ambiental / E. Castro, D. Jiménez Beltrán. — Madrid:
EOI, 1980.
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ECOLOGIA HUMANA (1.ª)
Actas de la I conferencia internacional de ecología humana. Madrid, 1988. — 260
p.; 22 cm. — ISBN 84-404-1760-8.
CRIADO BOADO, Felipe
Construcción del Paisaje: megalitismo y ecología en la Sierra... / Felipe Criado
Boado. — Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección General de
Patrimonio, 1986. — 186 p.; 30 cm. — (Investigación). — ISBN 84-505-2872-0.
CRUZ, HUMBERTO de la
Ecología y sociedad alternativa / Humberto de la Cruz. — Madrid: Miraguano,
1986. — 96 p.; 19 cm. —ISBN 84-85639-01-4.
DAJOZ, R.
Tratado de Ecología / Roger Dajoz; versión española de Esteban Hernández
Bermejo. — Madrid: Mundi-Prensa, 1974. — 478 p.; 24 cm. — ISBN 84-7114-043-8.
DOBBEN, W. H. van
Conceptos unificadores en ecología / editores: W. H. Van Dobben y R. H.
Lowe-McConnell; traducción de Joandoménec Ros. — Barcelona: Blume, 1980.
— 397 p.; 20 cm. — (Blume ecología; 11). ISBN 84-7031-249-9.
DOMINGUEZ HERNANDEZ, Hilario
Tres casos de impacto ambiental: aeropuertos, embalse con central hidroeléctrica,
vertedero de residuos sólidos / [por Hilario Domínguez Hernández... et al.]. —
Madrid: Centro Internacional de Formación en ciencias ambientales, 1977. —
115 p.; 21 cm. — (Cuadernos del CIFCA; 4).
DOMINGUEZ HERNANDEZ, Hilario, dir.
Curso sobre evaluaciones de impacto ambiental / dirección y coordinación:
Hilario Domínguez Hernández; autores: Vicente Belloch Marqués... [et al.]. —
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2.ª ed. revisada. — [Madrid]: Dirección General del Medio Ambiente, 1984. —
561 p.; 30 cm. — ISBN 84-7433-380-6.
DOU MASDEXEXAS
Ecología y culturas / Dou Maxdexexas. — Madrid: Universidad Pontificia, 1988.
— 250 p.; 20 cm. — (Estudios interdisciplinares; 14). — ISBN 84-85281-75-6.
DREUX, Philippe
Introducción a la ecología / Philipe Dreux; traducción de José Maria Carrillo. —
4.ª ed. — Madrid: Alianza, 1986. — 216 p.; 18 cm. — ISBN 84-206-1586-2.
DUVIGNEAUD, P.
La síntesis ecológica / P. Duvigneaud; versión española de A. Guiset. —
Madrid: Alhambra, 1978. — 306 p.: il.; 27 cm. — ISBN 84-205-0595-1.
Ecología y escuela. — Barcelona: Laia, 1986. — 244 p.; 20 cm. — (Cuadernos de
Pedagogía). — ISBN 84-7222-188-1.
Ecología del bosc. — Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1987.
— 60 p.; 27 cm. — (Quaderns de tecniques). — ISBN 84-7632-018-3.
La ecología a lo claro. —Madrid: Editorial Popular, 1988. — 96 p.; 24 cm. —
(Altoclaro). — ISBN 84-86524-59-8.
La ecología en la escuela: VI concurso de experiencias escolares. — Madrid:
Santillana, 1985. — 160 p.; 18 cm. — ISBN 84-309-1153-7.
ESTEVAN BOLEA, María Teresa
Impacto ambiental de centrales nucleares / María Teresa Estevan Bolea. —
Madrid: Centro Internacional de Formación en ciencias ambientales, 1978. —
123 p.; 21 cm. — (Cuadernos del CIFCA; 6).
ESTEVAN BOLEA, María Teresa
Las Evaluaciones de impacto ambiental/ María Teresa Estevan Bolea.—Madrid:
Centro Internacional de Formación en ciencias ambientales, 1977. — 100 p.; 21
cm. — (Cuadernos del CIFCA; 2).
FLOS BASSOLA, Jordi
Ecología: entre la magia y el tópico / Jordi Flos Bassola. — Barcelona: Omega,
1984. — 134 p.: 22 cm. — ISBN 84-282-0733-X.
El foc al bosq: botánica, ecología, zoología. —Barcelona: Generalitat de Catalun-
ya, Diari Oficial y Public, 1988. — 233 p.; 22 cm. — (Apunts TC; 59). — ISBN
84-393-0964-3.
GANDULLO GUTIERREZ, José Manuel
Ecología vegetal / José Manuel Gandullo Gutiérrez. — Madrid: Fundación
Conde Valle Salazar, 1984. — 210 p. 30 cm. — ISBN 84-398-3060-2.
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18 cm. — (¿Que sé?; n. 75). — Título original: L’environnement.
GOMEZ PALACIOS, José Joaquín
Descubrir la naturaleza: talleres de ecología / José Joaquín Gómez Palacios. —
Madrid: CCS, 1988. — 144 p.; 24 cm. (Documentación y servicio; 55). — ISBN
84-7043-497-7.
GOMEZ PIÑEIRO, Francisco Javier
Las aportaciones de la geografía a los estudios de medio ambiente / Francisco
Javier Gómez Piñeiro. — En: Lurralde: Investigación y Espacio / Instituto
Geográfico Vasco, n. 9 (1986), pp. 55-61.
GONZALEZ BERNALDEZ, Fernando
Ecología y paisaje / F. González Bemáldez. — Madrid: Blume, 1981. — 250 p.:
il.; 21 cm. — (Ciencias de la Naturaleza). — ISBN 84-7214-227-2.
GONZALEZ BERNALDEZ, Fernando
Invitación a la ecología humana: la adaptación afectiva al entorno / Fernando
González Bemáldez. — Madrid: Tecnos, 1985. — 160 p.; 18 cm. — (Status
Quaestionis). — ISBN 84-309-1 153-7.
GONZALEZ BERNALDEZ, Fernando
Bases ecológicas de la ordenación del territorio / F. González Bernáldez. — En:
Arbor, n. 365 (1976), pp. 63-79.
HAWLEY, Amos H.
Ecología humana / Amos H. Hawley; prólogo de Francisco Murillo Ferrol. —
Edición 1966, 2.ª reimp. — Madrid: Tecnos, 1975. — 433 p.; 24 cm. — (Semilla
y Surco. Ciencias Sociales. Sociología). — ISBN 84-284-0551-4.
HERNANDEZ BERMEJO, J. Esteban
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ISBN 84-7401-024-1.
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ISBN 84-600-3563-8.
HILLARY, Esmund
Ecología 2000 / Esmund Hillary. — Madrid: Debate, 1985. — 252 p.; 25 cm. —
(Serie 2000). — ISBN 84-7444-157-9.
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5. SELECCION DE BASES DE DATOS
APTIC [base de datos] / U.S. Environmental Protection Agency, Air Pollution
Technical Information Center. — Dialog [distribuidor], 1966-1978. — 89.000
referencias. — Cubre los siguientes campos: Interacción atmosférica, métodos
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